

























Early Teens' Attitudes toward Street Wear Clothing
服部 由美子（＊１） 吉川 裕子（＊２） 佐藤 恵美（＊３）


























































































































































































































































服部・吉川・佐藤・柘植・細谷：ローティーンの服装に対する意識と現状 Early Teens' Attitudes toward Street Wear Clothing ３０３
など、既製服の購入やサイズ、服装のコーディネートに関する記述が多くみられ、既製服につ
いて理解を深める必要性が示唆された。
本研究を進めるにあたり、アンケート調査にご協力下さいました関係者の皆様に感謝申し上げ
ます。
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